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NYE MEDLEMMER- 
Aarsbetalende: 
Landbrukskandidat A. Ager-Hansen, Kristiansand S. 
Søren Berg, Hof i Solør. 
Materialforvalter A. P. Brandt, Narvik. 
Distriktslæge 0. C. Bugge, Gravdal. 
Cammermeyers Bokhandel, Kristiania. 
Agronom Harald Hovind, Freberg pr. Sandefjord. 
Hans Martinussen, Aase, Risøhavn. 
Gaardbruker Jens Olsen, Ballangen. 
Lokomotivfyrbøter K. Sandve, Vigrestad. 
John L. Sterten, Selbækken. 
Olav Olsen Sviving, Loner.· 
Verksmester Ingar J. Tborsvik, Narvik. 
Trondhjems Landsfængsel, Trondhjem. 
Lærer I. Vestre,· Bygrænsen, Aalesund. 
Th. M. Øiseth, Tørberget. 
Gaardbruker Hans Øvrum, Follaug pr. Skien. 
MINDRE MEDDELELSER 
SVENSKA M0SSKULTURF0RENINGEN« feirer sit 25-aars jubilæum >> den 24de november d. a. Efter indbydelse vil Det Norske Myr- 
selskap bli repræsentert ved selskapets sekretær. 
DET TYSKE MYRSELSKAP (Verein zur F6rderung der Moorkultur im ; Deutschen Reiche) har fra r ste oktober d. a. oprettet en teknisk 
avdeling under ledelse av hr. direktør, dr. ingeniør L. C. Woijf. Av- 
delingen har eget laboratorium i Charlottenburg, Berlinerstrasse 1 3 2. 
Dens vigtigste opgave blir at finde midler og veier til at forbedre den 
hittil meget ufuldkomne utnyttelse av torv som brændrnateriale. 
UDMERKELSER 
DET NORSKE MYRSELSKAPS F0RMAND godseier C. Wedel-:-farlsberg og medlem av selskapets styre fhv. sogneprest J· Walnum er ut- 
nævnt til riddere av St. Olavsordenens første klasse. 
